教育実習指導における大学の役割および実習校との連携の可能性 : 実習先指導教諭の考えを手がかりとして by 三浦 朋子






































































































































































































































































































































8 文部科学省『中学校学習指導要領解説』2008 年、p.1 
同上『高等学校学習指導要領解説』2010 年、p.1 






2015 年 12 月 21 日、p.33 
13 例えば武蔵野大学では、教育インターンシップや教育ボランティアのほかに、各自治体
の教育委員会等が行う教師養成プログラムへも積極的に送り出している。  
武蔵野大学 HP「教員を目指す学生にとって有益な活動」参照 2016/10/10 アクセス  
http://www.musashino-u.ac.jp/career_international/teachers_license/internship.html 
